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Mothers’ Mastery of Child Rearing: 	
 month infants









児を積み重ね (る)】て親として成長していくこと､ 育児と生活を統合し【夫婦で協働した育児の仕組みをつく (る)】
ろうとしていることが考察された｡
	
This paper sheds a light on the Mastery of mothers with ６～８ month-old infants. The authors interviewed 12
mothers, and analyzed transcripts for contextual themes. Results revealed that mothers with ６～８ month-old
infants suffered from stress coming from‘fatigue from the lack of sleep',‘frustration and restraint from
external pressure and expectation imposed upon a mother',‘continued anxiety accompanying the growth of the
child (ren),' and‘burden in the process of achieving child rearing collaboration from husbands.' In the
meantime, they attempted to overcome the stress by‘cultivating a mindset as an ideal parent,'‘trying to
reduce difficult situations,'‘establishing their own child rearing ways,' and‘collaborating with their
husbands to create a family child rearing system.' These endeavors led to‘cultivating emotions as a parent.'
In the end, the mothers with ６～８ month-old infants achieved Mastery of the life with children and grew up
as parents by‘establishing child rearing of their own ways' with the collaboration from their husbands.
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＊高知県立大学看護学部看護学科
























































































































ケース番号 年齢 初経別 子どもの月齢
１ 35 初 ７か月
２ 30 経 (２人目) ８か月
３ 26 初 ７か月
４ 34 経 (２人目) ７か月
５ 37 初 ８か月
６ 36 初 ８か月
７ 21 初 ６か月
８ 38 初 ６か月
９ 33 経 (３人目) ６か月
10 35 初 ８か月
11 35 初 ７か月





















































































































































































































て言われたら､ 確かにな､ とか思って｡ ネット
スーパーとか頼んで､ 家まで持ってきてくれる


























































よしよししながら､ こっち (１人目､ ２人目)
をこうする (構う) ことはちょっと難しいとき
があるんで､ (３人目は) 置いといてこっちにで











































返 (す)》し､ 行動範囲を広げることで､ 自分ら
しく育児をすることにつながっていた｡
母親は､ ｢自分の覚醒リズムで起きたときに













































































れないです｡ … (他人に) こんなこと言われた､
でも､ うちは〇〇で育てるがやもんね､ みたい







みつけ (る)〉ていた｡ また ｢(役割を) かっちり







































と睡眠と､ 泣きたくなったら 『はい､ おいで』､





る｡ それが､ パターンになってきたんです｡ 随





























やりだしたかな｡ …こんな (子どもの) 服作っ
たりとか､ 普段やらないようなことをやりだし














































































































































もつながっていた｡ 大和 (2008) は共働きをし
ている夫婦の一部では､ 夫が子どもと ｢遊ぶ｣
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